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•
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que los Oficiales de la Sec
ción de Farmacia del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada que a continuación se relacionan pasen a los
destinos que al frente de cada uno se- indican
Teniente Farmacéutico D. Gerardo_ Fuertes Bello.
Al Laboratorio Central de Farmacia de la Armada.
Teniente Farmacéutico D. Rafael Albarracín y Val
derrarna.—Farmacéutico de Cargo de la Farmacia,
del Hospital de Marina del Departaménto Marítimo
de. Cádiz. •
Teniente Farmacéutico D. Carlos de Cal Yáñez.,
Farmacéutico de Cargo de la Farmacia del Hospital
de Marina del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo. _
Estos destinos son con carácter forzoso.
Madrid, 25 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marílmos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Almirantes jefes de la jurisdicción Central y
del Servicio de Personal, Inspector General de Sa
nidad de la Armada y Generales Jefes Superior de
Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
•11
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
"
Destinos.—Se dispone que los Sargentos Fogoné
ros que se relacionan cesen en los destinos que al fren
te de cada uno de ellos se indican y pasen a los que
•
se expresan :
D. José Freire Pérez.—Del destrtictor Almirante
,Antequera, a las órdenes del Contralmirante Jefe de
la Primera División de la Flota.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
D. Manuel Rodeiro Rodríguez.—Del buque-tan
que Plutón, a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de El FerroL d,e1 Caudillo.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, ,Comándante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante jefe -de la Primera División de la
Flota.
Excmos. Sres. ...
De4jnos.-7-Se dispone que el Sargento Fogonero
D. Antonio Alonso Mauriz desembarque del crucero
Méndez Núñez y pase al Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se le confiere con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 24 de. septiembre de 1956.
MORENO
Excmcs. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El I-4'errol del Caudillo, Comandante
'General de la Flota y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Persónal.
Excmos. Sres. .
Marinería.
.
ilsecnsos.—Visto el expediente iniciado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos y acuerdo
cie la junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Fogonero
al Cabo primero Manuel Camacho León, que reúne
las condiciones que fija el artículo 1.° de la Ley de
19 de diciembre de 1951 (D. O. liffin. 287), confi
riéndole la antigüedad de 14 de julio de 1956 y efec
tos administrativos a partir de \la revista siguiente.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal. -
Excmos. Sres. . . .
1;
Por existir vacante y haber sido declarado
apto" - para el ascenso por Orden Ministerial de
30 de abril de 1955 (D. O. núm. 98), vengo en
promover al empleo de Cabo primero Torpedista
al Cabo segundo de la misma Especialidad Manuel
Díaz López, confiriéndole la antigüedad de 5 de jti
lio de 1956 y efectos administrativos a pattir de la
revista siguiente.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General cie la Flota y Vi
, cealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. . . .
Por existir vacante y haber sido declarado
"apto" para el ascenso por Orden Ministerial de
16 de mayo de 1956 (D. O. núm. 111), vengo en
promover al empleo de Cabo primero Hidrógrafo al
Cabo segundo de la misma Especialidad Antonio
Navarro 'Sicilia, confiriéndole la antigüedad de 6 de
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julio de 1956 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Excmos. Sres. . . .
o
4
o
«Continuación en el servicio.-,--Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se ex
presan, con arreglo a la norma 19 de las dictadas
por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de Marine
ría y Fogoneros
Cabo primero de Maniobra.
Francisco Vizoso García. En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir/ del día 1 de julio
de /1956.
Cabos primeros -Artilleros.
Juan A. Cano Ruiz.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1956.
Luis
s
Valencia Corujo.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, afpartir del día 1 de julio de 1956.
Cabos primeros Electricistas.
José Otero Pena. En segundo reenganche, por
ctr:itro arios, a partir -del día 1 de julio de 1956.
Felipe Rosales Martínez.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de júlio de 1956.
Cabos primeros Radiotelegrafistas. •-
José A. Figueroa Souto.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julid de 1956.
Alenor Vicente Rodríguez,-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1956. .
Jaime Beltrán Valladares.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1956.
Cabos primeros Mecánicos.
José Esteban Martínez.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de 'julio de 1956.
Santiago Fontela López.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1956;
Joaquín Samper Campillo.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, -a partir del día 1 de julio de 1956.
José Laria Moreno.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1956.
Cristóbal León Toledo. En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1956.
Juan Cazorla Hernández. - En segundo reengan
che, por cuatro arios,, a partir del día 1 de julio
de .1956.
Cabos primeros Amanuenses.
sJosé Díaz Regueira.-En segundo reénganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1956.
Manuel García Teijeiro.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de júrelo de 1956.
' Pedro Cervantes López.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del. día 1 de julio de 1956.
•fosé Luis Montada Seoage.-En segundo reengan
che por cuatro arios, a, partir del día 1 de julio
de 1956.
Cabos segundos de Maniobra.
. José Solito Janeiro. - En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1956.
Justo- Pastor Calavia de Sola.-En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1956.
•
Cabos segundos Artilleros.
Justo • Cánovas Cánovas. - En primer. reenganche,
por cualro años, a partir del día 2 de julio de 1956.
José Bermúdez Ros.-En primer reenganche, por
cuatro anos, a partir del' día 2 de julio de 1956.'
. jesús Iglesias Salorio.-En primer reenganche, por
cuatro arios-, a partir del día 2 de julio de 1956.
Jesús Pinzola Agramonte.-En primer reenganche,
por-cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1956.
Juan Luis León Sánchez.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1956.
Francisco. Blasco García.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de .1956.
Cabos segundos Torpedistas.
Felipe Sánchez Martínez.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1956.
Rafael González Cabello. - En primer reeriganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1956.
Cabos segundos Electricistas.
Antonio Rodríguez Guayango.-En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1956. •
Julián Yáñez González. -- En primer reenganche,
p-or cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1956.
Cristóbal Delgado Palacios.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1956.
tmilio López Sanjuán.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1956.
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Antonio García Fernández.-En primer reenganche, por cuatro arios, a partir •de día 2 de juliode 1956.
José París Fernández.--Enprimer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1956.
Manuel Gómez Villar. - En primer reenganche,
por tres arios, diez 'meses y veinticuatro días, a partir
del día en que efectúe su presentación,. por hallarse
en situación de "licenciado" en El Ferrol del Catii,dillo (La Coruria).
José Aradas Rey. - En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1956.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
Manuel Vallellano Toval.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1956.
4
Cabos segundos Mecánicos.
Luis Moriino Navarrete.---En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 cle julio de 1956.
José María Coca Rodríguez.-En primer reengan
che por cuatro arios, a partir del día 2 de juliode 1956.
Evaristo Sanvicente Callejo.-En primer reengan
che; Dor cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1956.
Pedro Cerdá Moreno.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1956.
Manuel J. López García.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de ¡uno de 1956.
Cabos segundos Amanuenses.
José Luis Rodríguez Gemars.-En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 dejulio
de 1956.
Matías Villar Ramírez. - En primer reenganche
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1956
José Alónso Sotomayor.-En primer reenganche
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1956
José Antonio Iñiguez Lostado. - En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1956.
Francisco Quero Barba.-En primer reenganche
por cuatro arios, a partir del dia, 2 de julio de 1956
Félix A. García Cupeiro.-En primer reenganche
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1956
Guillermo Rey Quintela. En primer reenganche
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1956.
Victoriano Sánchez García.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1956.
Antonio López Rodríguez.-- En primer reengan
che por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1956.
Cabos segundos Sanitarios.
Sergio Carreras Pont.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1956.
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Juan Bautista Cayuela García. En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de juliode 1956.
Pedro Guillermo Serrano García. En primer
reenganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de
julio de 1956.
Joaquín Paz Paz. - En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1956.
Antonio Pardo Marín. - En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir d'el día 2 de julio de 1956.
José Luis Rodríguez García.-En primer reenganche: por cuatro arios", a partir del día 2 de juliode 1956.
•
Buzo Ayudante (Cabo segundo).
Tomás Varela Soto.-En primer rle'nganche, por
'cuatro arios, a partir del día 24 de abril de 1956.
Cabos segundos Fogoneros.
Juan Martínez Laprecita.-En tercer reenganche,
P9' cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1956.'1
Antonio Zamora Sánchez.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1956.
Alvaro Grandal Martínez.--En quinto .reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 de junio de 1956.
Carlos Villar Ares. - En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día .3 de abril de 1956.
Isidro Mourente Freire. - En primer reenganche,
por, ciiatro arios, a ,partir del día 2 de julio de 1956.
Manuel Méndez, Jiménez.-En sexto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 24 de abril de 1956.
José Pazós Anella. En sexto reenganche, por
cuatro arios, a 'partir del día 9 de junio de 1956.'
Fogonero.
Andrés Rodríguez. Sánchez.-En enganche volun
tario, por dos arios, a partir del día 1 de julio de 1956.
Madrid, 24 de septiembre de 1956,
MORENO
Exemos. Sres. . . .
Retiros.-Por ,cumplir el día 23 de enero de 1957
la edad 'reglamentaria, se dispone que el Cabo prime
ro Fogonero Angel Villanueva Outeda cese en la
situación de "actividad" y cause alta en la de "reti
rado" en la expresada fecha, quedando pendiente del
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 24 de septiembre s de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. .. .
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Retiros.—Por cumplir el día 13 de enero de 1957 la
edad reglamentaria, -§e dispone que el Cabo segun
do Fogonero Blas Beceiro Santiago cese en la situa
ción de "actividad" y cause alta ,en la de "retirado"
en la expresada fecha, quedando, pendiente del haber
pasivo que le ,señale el Consejo Stipremo de Justicia
Militar.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
o
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el Operario de primera
de la Maestranza de la Armada (Mecánico-Conduc
tor) D. Asensio Lidón Jiménez cese en el Parque de
Automovilismo número 4 (Cartagena) y pase desti
nado al 13.rque de Automovilismo número 1 (Juris
dicción Centra>1).
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de la
Turisdicción Central y del Servicio de Personal y
'General Jefe Superior de Contabilidad.
Se dispone que el Auxiliar Administrativo de
tercera de la Maestranza de la Armada D. Enrique
Martínez Saura cese en la Comandancia Militar de
Marina de Algeciras y pase destinado a este Minis
terio.
,Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Bajas.—FalleCido el día 4 del actual el OperariG de
primera de la Maestranza de la Armada (Forjador)
D. Juan Coello Carrera, se dispone su baja en la
Armada.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servici,i de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
■
Bajas.—Fallecido el 18 del actual el Operario de
segunda de la Maestranza de la Armada (Pintor)
clon Generoso Orjales Rodríguez, se dispone su baja
en la Armada.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO
F,xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
E
Personal Vario.
Bajas.—Se aprueba el cese como Mayordomo de
primera clase de Samuel Valle Fernández, que pres
taba sus servicios a las órdenes del Almirante jefe del
Estado Mayor de la Armada.
Esta Orden surtirá efectos udministrativos a par
tir del día 30 del actual.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor de
la Armada, de la jurisdicción Central y del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
La Mecanógrafa provisional dala Carmen Cerio
Barrionuevo, nombrada por Orden Ministerial de
15 de enero de 1949. (D. O. núm. 17), causó baja en
la Armada en 20 de junio de 1952, y habiéndose omi
tido la confirmación de tal acuerdo por Orden Mi
nisterial expresa, se dicta la presente fijando la fecha
en que dejó de prestar sus servicios por haber con
traído matrimonio.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Cón
tobilidad.
-- La Mecanógrafa provisional doña Casilda Pérez
Ojeda García, nombrada por Orden Ministerial de
28 de diciembre de 1949 (D. O. núm. 294), causó
baja en la Armada en 5 de enero de 1951, y habién
dose .omitido la confirmación de tal acuerdo por Or
den Ministerial expresa, se dicta la presente fijando
la fecha en que dejó de prestar sus servicios por ha
ber contraído matrimonio.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 dei sueldo por perilla--
n.encia en submarinos.—De conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad y lo
iniormado por la I-ntervención Central, con arreglo
a lo dispuesto en la Regla 6•a del Artículo 1.° del
Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21),
modificada por el Decreto de 16 de-febrero de 1951
(D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resueltó reconocer al
Capitán de Máquinas D. Santos Román Fernández
derecho al percibo de la bonificación del 20 por 100
del sueldo de su actual empleo durante catorce años,
a partir de 1 de junio de 1956, ,primera revista si
guiente a la fecha de su desembarco de buques 'stib
marinos en 11 de mayo de 1956, por su permanencia
en dichos buques durante catorce años y diez días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de ma
yo de 1970.. sobrándole, a efectos de cómputo de tiem
po para posterior concesión, a tenor de la citada Orden
Miisterial de 17 de octubre de 1941 (I) O. nA
mero 239), diez días.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
MORENO
De conformidad con lo propuesto por la jefa-.
tura Superior de Contabilidad y lo informado por la
Intervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
la Regla 6.a del Artículo 1.° del Decreto de 22 de
enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el
Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52) v
Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239) .y 19 de enero de 1952 (D. O. nú
mero 20), he resuelto reconocer al Capitán de Má
quinas D. Diego Zamora Ros derecho al percibo de la
bonificación del 20 por 100 del sueldo de su actual
empleo durante tres arios, a partir del día 1 de julio
de 1956, primera revista siguiente a la fecha de su
desembarco de buques submarinos en 26 de junio
de 1956, por su permanencia en dichos buques du
rante tres arios, cinco meses y seis días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de ju
nio de 1959, sobrándole, a efectos de cómputo de tiem
po para posterior concesión, a tenor de la citada Or
1
den Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239), cinco meses y seis días.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por périna
nencia en ,subwarinos.--7-De conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad v lo
informado por la Intervención Central, con arreglo
a lo dispuesto en la Regla 6•a del Artículo 1.° del
Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21),
modificada por el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre 'de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al
Capitán de Intendencia D. Luis Muñoz Morales de
recho al percibo de la bonificación del 20 por 100
del sueldo de su actual empleo durante tres años, á
partir del día 1 de eptiembre de 1956, primera re
vista siguiente a la fecha de su desembarco de bu
ques submarinos en 9 de agosto de 1956, por su per
manencia en dichos buques durante tres años, cinco
meses y siete días,
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
agosto de 1959, sobrándole, a efectos de cómputo,
de tiempo para posterior concesión, a tenor de la
citada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. 0. núm. 239), cinco meses y siete días.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Trienios acumulables a personal del Instituto Es
paijol de Oceanografía.—De conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Superior de Contábilidad y
lo informado por la Intervención Central, con arreglo
a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 7 de fe
brero de 1953 (D. O. núm. 36), he resuelto conceder
al personal del Instituto Español de Oceanografía
que figura en la relación anexa los trienios acumula
bles y aumentos de sueldo en el número, cuantía anual
v fecha de su abono que se indican nominalmente en
la misma, practicándose las liquidaciones que proce
dan por lo que afecta a las cantidades que a partir
de dichas fechas se hubiesen satisfecho a los inte
resados por anteriores concesiones.
oMadrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Exemos. Sres. .
Sres. ...
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'RELACIÓN DE REFERENCIA.
Empleos o clases.
Jefe Departamento...
Otro.. ..
Aux. Ictiometría y
Estadística. ..
NOMBRES Y APELLIDOS
5
D. Emilio Jimeno Gil..
D. Ricardo Montequi y Díaz de Plaza..
•
• • •
• • •
D. Manuel López de Arenosa Rodríguez..
Aumentos por quinquenios al personal civil con
tratado al servicio de Marina.—De conformidad con
lo propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad
y ló informado por. la Intervención Central, con arre
glo a 16 dispuesto en ¿l artículo 49 de la Reglamenta
ción de Trabajo de persdnal civil. no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares de 16 de
mayo de 1949 (D. O. núm. 117) y Orden Minis
terial de 29 de diciembre del mismo ario (D. O. nú
mero 2 de 1950), he resuelto conceder al personal
civil contratado al servicio de Marina que figura en
la relación anexa los aumentos de sueldo por quin
quenios en el número, cuantía anual y fecha de- su
abono que se indican nominalmente en la misma, prac
ticándose las liquidaciones que procedan por lo que
RE.'LACIÓN DE
Cantidad
anual.
Pesetas.
5.000
5.000
12.000
4
Concepto
•
por el que
se le concede.
5 trienios ..
5 trienios ..
12 trienios ..
• • • •
• •
o_
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
agosto 1956
agosto 1956
agosto 1956
afecta a las cantidades que a partir de dichas fechas
se hubiesen satisfecho a los interesados por anterio
res concesiones.
Los quinquenios que correspondan a ejercicios an
teriores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de la Orden Ministerial de 16 de mayo
de 1956 (D. O. núm. 110), formulándose las opor
tunas liquidaciones de ejercicios cerrados para los
abonos que procedan, si excediesen del expresado pe
ríodo de tiempo.
Madrid, 24 de sepiiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
REFERENCIA.
Empleos o clase9.
Mayordomo de 2.a.
Peón ordinario..
Otro.. • •
• •
• • • • • •
• NOMBRES Y APELLIDOS
D. Tomás San Nicolás Llorca..
D.a Rosa Lisanco def ,Río.. • •
D. Josefa Martínez Grosso..
Oantidad
anual.
Pesetaw.
1.5-30,00
478,80
478,80
Concepto
por el que
se le concede.
3 quinquenios de pe
setas 510,00
2 quinquenios de pe
setas 239,40 ..
2 quinquenios de pe
setas 239,40 ..
FrIcha en que debe
comenzar el abono.
I, ene
,'ro 1955
I enero 1956
1 enero 1956
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYÓR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela de Estado Mayor.—Conarso-oposición.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del Re
glamento para el servicio y régimen interior de la
Escuela de Estado Mayor, aprobado por Orden de
17 de septiembre de 1953 (D. O. núm. 216) , se
concede el Diploma de aptitud para el Servicio de
Estado Mayor a los Jefes y Oficiales que a continua
ción se relacionan, los cuales han terminado con apro
vechamiénto los estudios y prácticas de la referida
Escuela 'como Alumnos de la promotión 51.
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Al
fonso Marqués Fernández.
Capitán de Infantería de Marina D. Domingo de
Guzmán de la Calle Leloup.
Teniente de Infantería de Marina D. Luis García
Carranza.
Estos Jefes y Oficiales tendrán derecho al uso del
distintivo reglamentario, y percibirán,' desde la pró
xima revista de comisario, las gratificaciones y ven
tajas que señalan las disposiciones vigentes.
Madrid, -26 de septienibre de 1956.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O: del Ejército núm. 219, pág. 985.) ,
o
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EDICTOS
(361)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao y del expe
diente de pérdida de la Cartilla Naval Militar
instruido a favor de Agustín Enrique Medina Un
gría, folio número 66 bis de 1948 de S. S. por
este Trozo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior A utoridad de este Departamento, de fecha
12 de septiembre de 1956, ha quedado nulo y sin
valor dicho documento, incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo, en un plazo de quince días, ante la Autori
dad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los diecinueve días del mes de
septiembre de mil novecientos cincuenta y seis.—E1
Comandante de Infantería de Marina, juez instructor,
Francisco Gómez. Alonso.
(362)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao y del expe
diente de pérdida de la Cartilla Naval Militar
instruido a favor de Alfonso Sáenz de Magarola,
folio número 325 bis de 1941 por este Trozo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, de fecha
12 de septiembre de 1956, ha quedado nulp y sin
valor dicho documento, incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo, en un plazo de quince días, ante la Autori
dad de Marina corréspondiente.
Dado en Bilbao a los diecinueve días det mes de
septiembre de mil novecientos cincuenta y seis.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Gómez Alonso.
\ (363)Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao y del expe
diente de pérdida de la Cartilla Naval Militar
instruido a favor de José Antonio López Bilbao,
folio número 260 bis de 1942 por este Trozo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, de fecha
12 de septiembre de 1956, ha quedado nulo y sin
valor dicho documento, incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo, en un plazo de quince días, ante la Autori
dad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los diecinueve días del mes de
septiembre de mil novecientos cincuenta y seis.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco 'Gómez Alonso.
(364)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar \ de Marina de Bilbao y del expe
diente de pérdida de la Cartilla Naval Militar
instruido a favor de Domingo Ortiz de Zárate, fo
lio ,número 105 de 1951 de S. S. por este Trozo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento ha quedado
nulo y sin T valor dicho documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo, en un, plazo de quince días, ante
la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los diecinueve días del mes de
septiembre de mil novecientos cincuenta y seis.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Gómez Alonso..
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